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Informació general  
Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925 – Madrid, 2000)  
Escriptora castellana 
Casada amb Rafael Sánchez Ferlosio. Es donà a conèixer amb la novel·la 
curta El balneario (1954), i obtingué el premi Nadal (1957) amb la novel·a Entre 
visillos. Altres obres són Las ataduras (1960), col·lecció de relats, i les novel·les 
Ritmo lento (1963), Retahílas (1974), A rachas (1976), El cuarto de atrás 
(1978),  Nubosidad variable (1992),  La Reina de las Nieves (1994), Lo raro es 
vivir (1996) i Irse de casa (1998). És autora, així mateix, dels assaigs Usos 
amorosos del dieciocho en España (1972), El cuento de nunca acabar (1983), 
Usos amorosos de la posguerra española (1987) i Desde la ventana. Enfoque 
femenino de la literatura española (1987). Autora també de les obres teatrals A 
palo seco (1987) i La hermana pequeña (1999), i del conte infantil Caperucita 
en Manhattan (1990). El 1994 fou guardonada amb el Premio Nacional de las 
Letras. 
 
 
Creador: CRAI. Procés Tècnic 
Títol: Correspondència rebuda per Carmen Martín Gaite 
Descripció física: 9 cartes i 1 postal en 1 capsa 
Ubicació: Biblioteca de Lletres  
Nota d’abast i contingut: 1 postal i 9 cartes autògrafes adreçades a Carmen 
Martín Gaite de persones que  malgrat han investigat diferents aspectes de la 
seva obra literària (principalment amb tesis doctorals) són cartes personals i 
amistoses. Datades del 1986 al 2000.  
Procedència: Donatiu 
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Documents inclosos  
Ms. 2151 
 
1. Carta de Fernando Martínez Garrido, autor d’una transcripció en braille de 
l’obra de Martín Gaite A rachas, impresa el 1986.  (1 f.) 
 
2. Carta de Carmen Alemany Bay, enviada desde Alacant el 21 d’octubre de 
1988   (1 f.) 
 
3. Carta de Daniela Turzio, enviada desde Milà el 14 de gener de 1993  (1 f. 
pleg.) 
 
4. Carta de Nathalie Lunel, enviada desde Onet-le-Château el 25 de febrer 
de 1994   (2 f.) 
 
5. Carta de Yolanda Pascual, enviada desde Tarragona el 14 de setembre de 
1994   (5 f.) 
 
6. Carta d’Annette Dunne, enviada desde Dublin el 21 de març de [1998?].  
(1 f.) 
 
7. Carta de Francis Martínez, enviada desde Toulouse el 13 d’octubre de 
1998   (1 f.) 
 
8. Carta de Caroline Wilson, enviada desde Barcelona el 16 de juny de 1999.  
(2 f.) 
 
9. Postal de Mabel Rodríguez Cuesta, enviada desde Matanzas (Cuba) el 28 
de juny de 1999. (1 f.)  
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10. Carta de Adriana L. Lacentre de Suárez, enviada el 12 de maig del 2000. 
(2 f.) 
 
 
  
